



































































































































































































































キュラム」に関しては 2 割を下回っている（表 1 ）。同様に、「ジェンダーと教育」に関する内容 9 項目を知っ
ているか質問した結果、「戦前の女子教育について」のみ認知度は  割を超えているが、それ以外のジェン





















































ジェンダー 61.5 75.6 83.5 ***
隠れたカリキュラム 13.0 21.1 22.7 ***
G.I.D（性同一性障害） 61.0 63.3 77.3 **
セクハラ 86.6 84.1 88.7
男女共同参画社会基本法 38.7 47.7 50.5 **
男女混合名簿 49.9 51.8 66 *
ワーク・ライフ・バランス 8.6 7.9 9.3
性別役割分業 33.8 50.7 66.0 ***
家父長制 42.2 51.2 56.7 **











家庭科男女共修 22.5 34.0 48.5 ***
教科書の中のジェンダー・バイアス 8.2 17.5 24.7 ***
教師から生徒への働きかけが生徒の性別によって
異なるという問題について
20.7 31.8 49.5 ***
高校・大学の専攻分野における性別の偏り 22.2 28.8 36.1 **
高等教育進学率の男女差 16.6 24.4 33.0 ***
スポーツとジェンダーの関係 18.4 24.7 47.4 ***
戦前の女子教育 33.3 43.3 44.3 **
生徒同士の関係におけるジェンダーの問題 3.8 7.4 9.3 **


































ジェンダー 68.4 90.0 67.7 52.3 73.8 **
隠れたカリキュラム 19.1 10.0 20.7 10.8 9.5
G.I.D（性同一性障害） 57.4 66.7 73.2 66.2 71.4
セクシュアル・ハラスメント 90.4 93.3 89.6 84.6 90.5
男女共同参画社会基本法 42.6 73.3 47.6 44.6 38.1 *
男女混合名簿 47.8 56.7 54.9 53.8 54.8
ワーク・ライフ・バランス 10.3 13.3 6.7 6.2 9.5
性別役割分業 50.7 53.3 48.2 35.4 40.5 *
家父長制 47.8 50.0 54.9 52.3 50.0




















家庭科男女共修 24.3 30.0 40.2 21.5 21.4 **
教科書の中のジェンダー・バイアス 12.5 26.7 16.5 10.8 7.1
教師から生徒への働きかけが生徒の性別に
よって異なるという問題
33.8 26.7 31.7 32.3 14.3
高校・大学の専攻分野における性別の偏り 27.9 33.3 29.3 32.3 11.9
高等教育進学率の男女差 24.3 33.3 21.3 33.8 19.0
スポーツとジェンダーの関係 22.8 16.7 25.0 32.3 19.0
戦前の女子教育 39.7 43.3 45.7 52.3 42.9
生徒同士の関係におけるジェンダーの問題 7.4 0.0 7.3 6.2 4.8










































































































































らかになった。学生のおよそ  人に 1 人しかジェンダー関連科目の受講経験がなく、 2 科目以上の受講経験
になると10人に 1 人もいないことになる。対象となった学生の中には 2 年生や  年生もいるので、これから























































































Issues Regarding the Introduction of Gender Perspective in
Teacher Training Courses:
The study situation of students and the recognition of
“gender and education”
TERAMACHI Shinya
Nowadays, the importance of gender equality is recognized in school education, and the two 
principles of equality and sexism coexist. In teacher training, the necessity of reconsidering role 
divisions and differences in gender is critically discussed.
In this paper, we aimed at clarifying issues of gender perspective that a current teacher 
training course incorporates. I carried out a questionnaire survey among students in the process 
of acquiring a teacher’s license. We focused on the following points: (1) the learning situation of 
the students with regard to gender, (2) recognition of “gender and education,” and (3) opinion 
about the necessity of having a gender perspective.
Findings from the questionnaire survey revealed that even if students were conscious of 
“gender equality” and “personal respect,” few of them recognized the actual situation related to 
“gender and education.” It is difficult to figure out problems of gender in school education and, 
without knowledge about “gender and education,” may become actor who reproduces 
stereotypical gender order. However, it is not enough that students only possess knowledge. 
Since gender-related issues are not emphasized in school education, “it is necessary for them to 
reflect their practice regarding gender-sensitive issues .
For such situations, there are four issues in the teacher training courses. First, it is not 
enough for the teacher training course to supply students with a class regarding “gender and 
education.” Second, the teacher-training course does not transmit enough knowledge about 
gender issues to a student. In particular, there are a few students with adequate knowledge 
related to “education.” Third, there is a bias in the positioning where students take a gender-
related subject. In particular, there tends to be a lot of emphasis placed in the disciplines of 
domestic science and social studies. Fourth, such a bias may send a  message to “be critical 
about gender only in domestic science and social studies.”
